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1 Название 
специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
Основы предпринимательства и бизнес 
2 Курс обучения 1-5 
3 Семестр обучения 1-9 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора Преподаватель кафедры теоретической и 
институциональной экономики экономического 
факультета БГУ Медюта Анна Владимировна 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
1. Приобретение студентами базовых правовых и 
экономических знаний в области организации 
собственного бизнеса. 
2. Приобретение навыков решения практических задач 
предпринимательской деятельности. 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «Экономика» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Правовые основы организации и ведения 
предпринимательской деятельности. Основные этапы 
организации предпринимательских структур: выбор 
организационно-правовой формы предпринимательства 
и оформление учредительных документов. Бизнес-
планирование предпринимательской деятельности. 
Организация предпринимательской деятельности по 
реализации бизнес-планов: разработка и оформление 
предпринимательских договоров. Основы 
бухгалтерского учета и налогообложения 
предпринимательской деятельности. Кредитование 
субъектов предпринимательской деятельности. Набор и 
управление персоналом. Правила заключения 
внешнеторговых сделок и оформления внешнеторговых 
контрактов. Переговоры с зарубежными партнерами, 
деловая переписка и деловой протокол. Методология 
экономического анализа предпринимательской 
деятельности. Анализ платежеспособности и 




1. Экономика малого бизнеса и предпринимательства: 
учебное пособие / Н.Г. Забродская, В.М. Круглик. – 
Мн.: Амалфея, 2013. 
2. Бусел И.П., Малихтарович П.И. Агробизнес: 
Практикум: учеб. пособие. – Мн.: Беларусь, 2011. 
3. Врублевский И.Г. Практикум по основам 
предпринимательства. – Гомель, 2006. 
10 Методы преподавания Коммуникативные, интерактивные с применением 
информационных технологий 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) – подготовка доклада; 
– проведение тестирования; 
– итоговая защита собственной бизнес-идеи. 
 
